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RESUMEN 
La bacteriorrodopsina (bR) es una proteína que, al ser estimulada por la luz, funciona como una bomba de protones 
interviniendo en la síntesis de ATP mediante un proceso de fotofosforilación que convierte la energía lumínica en 
química (fotosíntesis). La bR codificada por el gen bop, es el constituyente de la membrana celular de las haloarqueas 
extremas, llega a ocupar hasta el 50% de ésta cuando hay concentraciones bajas de 0" demostrando la gran adaptación 
de estos microorganismos a condiciones anaeróbicas. Desde que fue propuesta la función fotorreceptora de la bR, 
numerosos estudios se han realizado con el fin de elucidar su secuencia aminoacídica, su conformación estructural, 
sus propiedades fisicoquímicas, las características de su expresión y regulación génica. Las excelentes propiedades 
fotoquímicas y termodinámicas de la bR la hacen una molécula peculiar y candidata para aplicaciones biotecnológicas 
en biocomputación como memorias ópticas, sistemas fotoeléctricos y en biomateriales, siendo de gran interés 
comercial las fuentes de aislamiento y producción. En esta revisión, se describe la génesis, función, expresión génica 
y aplicación biotecnológica de la bacteríorrodopsína. 
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SUMMARY 
The bacteriorhodopsin (bR) is a protein which plays a role as a proton pump when is stimulated by light. The bR is 
involved in ATP's synthesis through a process of transductíon, turning light energy into chemical energy 
(photosynthesis). The bR codífied by bop gene and located in the cell envelope, covers up to 50 % of the extreme 
haloarchaeas when the environment is anaerobic. This feature shows a maximum degree of adjustment to anaerobic 
conditions of halophilic microorganismo Since the bR functíon as photoreceptor was proposed, several studies have 
been done in order to elucidate its amino acid sequence, structural conformation, physicochemical properties and 
expression and gene regulation characteristics. The excellent bR's photochemical and thermodynamic properties 
make it a peculiar molecule and a candidate to biotechnological applications in biocomputation for example in 
optical memories, in photoelectric systems and in biomaterials. For that reason, bR's sources of isolation and 
production ha ve received a great commercial interest. In this review, the bR genesis, main function, gene expression 
and biotechnological application of the bacteriorhodopsin is described. 
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INTRODUCCiÓN 
Los ambientes extremos como fuentes termales 
«gaysers», chimeneas volcánicas, solfataras (fuen-
tes naturales de azufre hirviente), glaciares, aguas 
submarinas de elevadas presiones, fuentes 
geotérmicas de hierro candente, lagos y suelos 
hipersalinos son ambientes estresantes donde cre-
cen microorganismos adaptados a condiciones 
extremas de temperatura, pH, salinidad y bajas 
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concentraciones de oxígeno. Estos microorganis-
mos son denominados extremófilos y poseen ade-
más gran diversidad metabólica que incluye 
fotótrofos oxigénicos y anoxigénicos, heterótrofos 
aerobios, fermentadores, denitrificadores, sulfatos 
reductores y metanógenos. Las haloarqueas son un 
grupo de extremófilos, denominados halófilos por 
su peculiar adaptación a medios hipersalinos, son 
muy estudiados y han recibido gran atención en 
los últimos años debido al gran potencial 
biotecnológico de sus metabolitos secundarios, 
enzimas y moléculas fascinantes como la 
bacteriorrodopsina (bR) (1,2). 
En 197710s organismos vivientes fueron clasifica-
dos en tres grandes dominios: Eucaria, Eubacteria 










